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BU AŞAMADA
ŞÜKRAN KURDAKÜL_________
Pertev N . Boratav'a Saygı
Kültür Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 29 eylül 
günü Prof. Pertev N. Boratav’a verildi.
Boratav, 1948’de, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Ede­
biyat Bölümü’ndeki Halkbilimi Kürsüsü’nün kaldırılma­
sıyla devletçe görevinden ayrılmak zorunda bırakılmış­
tı.
Bu bakımdan, 46 yıl sonra verilen bu ödülü gecikmiş 
bir hakbilirlik sayıyorum.
Belleğimde, Pertev Hoca için, Yaşar Kemal’ce söy­
lenmiş bir tümce var:
"Ulusal kültürümüzün en köklü dalını yaratan adam.."
Söyleminin yaşam suyunu Anadolu’dan alan roman­
cımızın "Ulusal kültürümüzün en köklü da lı"olarak nite­
lediği halkbilimdir.
Derya gibi bir folklora sahip olduğumuzu da Cumhuri- 
yet’le birlikte görmeye başlamadık mı biz.
Toplumsal kimliğimizi algılamanın ilk aşaması sayı­
lan yıllar Halkbilim dersleri de İstanbul Üniversitesi Tür­
kiyat Enstitüsü’nde, ancak 1924’te programa alınabil­
mişti.
Boratav, Fuad Köprülü’nün başkanlık ettiği bu bölümü 
bitirdikten bir yıl sonra ilk çalışması Köroğlu Destam’nı 
yayımladı (1931).
Sözünü ettiğimiz, 60 yılı aşkın bir zaman dilimidir.
Bu nice değişmeye tanık olduğumuz dönemde, genç 
yaşta yitirdiğimiz Prof. Sedat Veyis Örnek’in de belirttiği 
gibi, Türk halkbilimindeki otoritesi ve verimliliği ülke 
içinde ve dışında kabul edildi Boratav’ın.
Folklor ve Edebiyat (1939,1982), Halk Edebiyatı Ders­
leri (1942), İzahlı Halk Şiiri Antolojisi (H.V. Fıratlı ile 
1943), Pir Sultan Abdal (A. Gölpınarlı ile 1943, Folklor ve 
Edebiyat II. (1945,1983), Halk Hikayeleri ve Halk Hikaye­
ciliği (1946), Zaman Zaman İçinde (tekerlemeler, masal­
lar, 1958), Az Gittik Uz Gittik (Türk masalları üzerine in­
celeme ve 67 masal, 1969), 100 Soruda Türk Halk Ede­
biyatı (1969), 100 Soruda Türk Folkloru (1973) gibi yapıt­
larıyla..
Katıldığı "kongre", "seminer", "sempozyum"larda. 
sunduğu bildirilerle.
Kendisini, dünü ve bugünü kucak kucağa getiren ma­
sallara, efsanelere, oyunlara, fıkralara, söylencelere, 
Anadolu insanının tüm söz hâzinelerine adayarak yüz­
yılların uygarlığını yeniden yaşattı Boratav.
1965’te Fethi Naci’nin sorularını yanıtlarken, eski kül­
türden yararlanma konusundaki düşüncelerini şöyle 
açıklıyordu:
"Müslüman ya da kafir, mistik ya da bilgin. Şu felsefe­
den ya da şu mezhepten, inanan kişinin yaptığı iş görül­
meye, incelemeye değer. Yunus’un, Süleyman Çelebi­
nin, ya da Pir Sultan ’/n şiirlerini okurken, İstanbul'un 
göğünde -Ayasofya 'nın yanı başında- Sultan Ahmet Ca- 
m ii’nin çizgilerini seyrederken, bir Çukurova bozlağını 
dinlerken, bunları yaratan adamlar bizden bu kadar 
uzak, bizden bu kadar ayrı düşüncelerde oldukları hal­
de, duyduğumuz, yaratılan her güzel şeyi, yeniden ya­
şamanın verdiği sevinç duygusu.. ”  (Yön Dergisi, 8 Ekim 
1965’ten Folklor ve Edebiyat 1.1982).
Bu sevinci yüreğinde duyarak kültür hâzinelerimizin 
yaşarlık kazanması için yıllarını cömertçe harcayan Bo­
ratav’a saygılarımı yineliyorum.
Taha Toros Arşivi
